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Untuk mendapatkan  kesuksesan  hanya dapat  diperoleh dengan  kerja 
keras dan pantang berputus asa
(‘Ali bin Abi Thalib)
Sesungguhnya  dalam penciptaan  langit  dan bumi dan silih  bergantinya 
malam dan siang adalah tanda-tanda bagi  orang-orang yang  mempunyai 
pkiran,  yaitu orang-orang  yang mengingat Allah dalam  keadaan berdiri, 
duduk dan  berbaring  dan memikirkan  tentang penciptaan  langit  dan 
bumi, (seraya  berkata), ”Ya Tuhan  kami,  tidaklah Engkau ciptakan ini 
dengan sia-sia; Maha Suci Engkau, maka hindarkanlah kami dari siksa  api 
neraka.”
(Terjemahan QS. Aalii ’Imraan (3:  190-191)
Jika anda ingin berubah, maka lakukan perubahan. Arahkan perubahan  itu 
ke  arah   positif  menuju  impian  dan  harapan.  Jangan  biarkan   peluang 
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Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  mendeskripsikan  karakteristik 
kegiatan  siswa  dan  guru  dalam  pembelajaran  Permesinan  di  SMK  Negeri  2 
Sragen.  (2)  untuk  mendeskripsikan  karakteristik  penggunaan  alat  peraga 
dalam  pembelajaran permesinan  di  SMK  Negeri  2  Sragen.  Dan  (3)  untuk 
mendeskripsikan karakteristik  setting kelas dalam pembelajaran Permesinan 
di SMK Negeri 2 Sragen
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  desain  penelitian 
etnografi.  Peneliti  mengambil  lokasi  di  SMK  Negeri  2  Sragen.  Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan 
observasi. Analisis data menggunakan metode analisis etnografis.
Penelitian ini menghasilkan: (1) Kegiatan siswa dalam pembelajaran teori 
permesinan,  diawali  dengan  mempersiapkan  alat  tulis  dan  buku  teori 
permesinan. Kegiatan siswa tergantung dari aktivitas pembelajaran dan metode 
pembelajaran yang digunakan guru.  Metode yang biasa digunakan guru adalah 
metode ceramah, metode demonstrasi  dan metode kooperatif.  Kegiatan guru 
dalam  pembelajaran  teori  diawali  dengan  mempersiapkan  perangkat 
pembelajaran,  sumber  bahan  ajar  dan  alat  peraga,  selain  itu  guru  juga 
memperhatikan kesiapan kelas dan kesiapan siswa. (2) Penggunaan alat peraga 
dalam pembelajaran teori  permesinan antara  lain:  white  board,  multi  media, 
media  gambar,  OHP  proyektor,  LCD,  media  cetak,  sample  hasil  praktik 
pembelajaran  teori.  Untuk  alat  peraga  multimedia  OHP  Proyektor  dan  LCD 
karena  jumlahnya  terbatas,  maka  dalam  penggunaannya  diatur  oleh  ketua 
program  permesinan.  Penggunaan  alat  peraga  dalam  pembelajaran  praktik 
permesinan  antara  lain:  gerinda  tangan,  hand  rivet,  jangka  bengkok,  jangka 
geser, jangka kaki, mesin bor, mesin bubut, mesin fris tegak, mesin fris universal, 
mesin  gerenda,  mesin  gergaji,  mesin  skrap,  mestar  baja  (1  m),  mikrometer, 
tangkai  snei,  tangkai  tap,  sney  10  m,  squitmatch,  generator  asitilin,  gunting 
tangan  lurus,  ragum,  regulator,  trafo  diesel,  dan  trafo  las  listrik.  (3)  Ruang 
pembelajaran  teori  permesinan  menggunakan  ruang  kelas  program  keahlian 
permesinan, terkecuali bila guru menghendaki perubahan. Penyusunan meja dan 
kursi siswa ditata dengan model kelas, dengan meja guru diposisikan di depan 
meja siswa. Ruang pembelajaran teori permesinan dilengkapi dengan berbagai 
sampel hasil praktek sebagai media pembelajaran dan tempatkan pada almari 
hasil praktik. 
Kata kunci : kegiatan siswa dan guru, alat peraga, setting kelas, permesinan.  
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ABSTRACT
Ramlan Basuki. Q. 100 100 178. Learning management machinery at SMK Negeri 
2 Sragen.  Thesis.  Education Management.  Graduate Program.  Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012.
The purpose of this study were (1) to describe the characteristics of the 
activities of students and teachers in the learning machinery in SMK Negeri 2 
Sragen.  (2) to describe the characteristics of the use of visual aids in teaching 
engineering at the SMK Negeri 2 Sragen. And (3) to describe the characteristics 
of the classroom setting in the learning machinery in SMK Negeri 2 Sragen
This type of research is  a qualitative research design with ethnographic 
research. Investigator shot in SMK Negeri 2 Sragen. Techniques of data collection 
is done by observation,  in-depth interviews,  and observation.  Analysis of data 
using the method of ethnographic analysis.
This research resulted in:  (1) The engineering students in learning theory, 
beginning  with preparing stationery and books machining theory.  Student 
activities depending  on  the activity  of learning and teaching  methods that 
teachers  use.  The  usual  method is teacher lecture  method,  demonstration 
method and cooperative methods. Activities of teachers in the learning theory of 
learning begins with the device,  the source of teaching materials and teaching 
aids,  but also  pay  attention  to the  teacher's  classroom readiness and 
preparedness of students.  (2) The use of visual aids in teaching the theory of 
machining include: white board, multi-media, media images, overhead projector, 
LCD,  print media,  sample results  of the  theory of  learning practices.  For 
multimedia props and overhead projector for a limited number, then the use is 
governed by the chairman of the machining program.  The use of visual aids in 
teaching engineering practices such as: hand grinding, hand Rivet, long curved, 
slide-term,  long legs,  drilling  machines,  lathes, vertical FRIS,  FRIS universal 
machine,  gerenda machine,  saw machine,  scrap machinery,  steel mestar (1 m), 
micrometers,  stalk snei,  tap handles,  sney 10 m,  squitmatch,  asitilin generator, 
hand straight scissors,  pincers,  regulators,  transformers diesel,  and electric 
welding transformer.  (3) Space learning theory classroom program machining 
using machining expertise, except where the teacher wanted a change. Drafting 
tables  and  chairs laid  out with a  model student class,  the teacher's  desk is 
positioned in  front  of the  student desk.  Machining theory of  learning space 
equipped with a  range of  samples as  a result  of the practice of instructional 
media and place it in the cupboard practices.
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